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ABSTRAK 

Pecahan berkesinambungan merupakan hasil ekspansi 
dari pecahan biasa yang berulang-ulang. karena dalam 
pecahan i'lu sendiri dapa'l diben'luk sua'lu pecahan yang 
baru. Kemudian dari pecahan berkesinambungan diper.oleh 
mengenai si~a'l-si~a'l bilangan rasional dan bilangan 
irrasional. Un'luk bilangan rasional dan irrasional sudah 
dike'lahui dan dimenger'li pada sis'lem bilangan. 
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